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Señores miembros del jurado calificador: 
 
Cumpliendo con las disposiciones vigentes establecidas en el  Reglamento para la 
elaboración de Tesis de Maestría en Psicología Educativa de la Universidad César 
Vallejo, presentamos a continuación la investigación titulada “Habilidades sociales 
y Clima social familiar en estudiantes de secundaria de la I.E.P. N° 146, San Juan 
de Lurigancho, 2011”. 
 
El presente estudio tiene como objetivo determinar las relaciones que existe 
entre las variables Habilidades sociales y Clima Social Familiar en los estudiantes 
de secundaria de la I. E. P. N° 146 del distrito de San Juan de Lurigancho.  
 
Este trabajo consta de seis capítulos: en el capítulo I presentamos el 
problema de investigación, en el capítulo II  desarrollamos el Marco referencial, en 
el capítulo III detallamos las hipótesis y variables, el capítulo IV desarrolla el 
marco metodológico de la investigación, el capítulo V muestra los resultados 
obtenidos y el capítulo VI  está dedicada a la discusión. Por último, presentamos 
las conclusiones, recomendaciones, referencias y anexos respectivos. 
 
Con la convicción de que se le otorgará el valor justo y mostrando apertura 
a sus observaciones, les agradecemos por anticipado las sugerencias y 
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La investigación realizada tuvo por objetivo determinar la relación que existe entre 
las habilidades sociales y el clima social familiar en estudiantes del nivel 
secundaria de la I.E.P. Nº 146 del distrito de San Juan de Lurigancho en el año 
2011. La muestra estuvo conformada por 600 estudiantes de ambos sexos, entre 
12 y 17 años, de 1° a 5° de secundaria, quienes fueron seleccionados 
intencionalmente. Se aplicó la lista de chequeo de habilidades sociales de 
Goldstein, adaptada para nuestro país por Tomás en 1995, también se utilizó la 
escala de clima social familiar de Moos, estandarizada para Lima por Guerra y 
Alva en 1993. La investigación fue de tipo cuantitativa no experimental, de diseño 
transversal descriptivo correlacional. Para el análisis de datos se utilizó el 
software SPSS versión 22, se usó el coeficiente de correlación de Pearson. Los 
resultados demostraron que existe una correlación positiva débil (r = 0,313**) y 
significativa entre las variables habilidades sociales y clima social familiar 
(p=0,020 < 0,05); esto evidencia que cuanto mejor es el nivel de habilidades 
sociales del estudiante mejor es su clima social familiar. Se encontró además que 
la mayoría de estudiantes poseen niveles adecuados de habilidades sociales 
(54,5% se ubican en un nivel medio y 44,3% en un nivel alto) y clima social 
familiar (85% se encuentran en un nivel regular y el 12,7% en un nivel bueno), 
sólo una minoría presenta un nivel bajo (1,2%) y malo (2,3%) respectivamente. 
  













The present investigation was designed to determine the relationship between 
social skills and family social climate in secondary students in the IEP No. 146 in 
the San Juan de Lurigancho in 2011. The sample consisted of 600 students of 
both sexes, between 11 and 17 years, from 1st to 5th high school, who were 
selected intentionally. Checklist of social skills Goldstein, adapted to our country 
by Thomas in 1995 was applied, the scale of family social climate of Moos was 
also used, standardized to Lima for Guerra and Alva in 1993. The investigation 
was not quantitative type experimental, correlational descriptive cross-sectional 
design. For data analysis software SPSS version 22 was used, using the Pearson 
correlation coefficient. The results showed that there is a significant weak positive 
correlation (r = 0.313**) and between the variables social skills and social climate 
familiar (p = 0.020 <0.05); this shows that the better the level of social skills the 
student is better family social climate. It was also found that most students have 
adequate levels of social skills (54,5% are located at a medium level and 44,3% at 
a high level) and family social climate (85% are in a regular level and 12,7% on a 
good level), only a minority has a low (1,2%) and bad (2,3%) level respectively. 
  







En los actuales momentos en los que nos encontramos, adecuándonos a los 
cambios acelerados y a veces desarticulados entre los diferentes componentes 
de la sociedad; es necesario que nos detengamos a pensar y reflexionar acerca 
de nuestros comportamientos como parte de  uno de aquellos componentes 
fundamentales como es la familia; es decir, el conjunto de personas que 
conforman la célula básica de nuestra sociedad, sin que esto suene repetitivo ni 
demagógico; sino como una premisa para enfocar nuestras tareas como parte 
elemental de nuestro desarrollo social, teniendo en consideración las diversas 
teorías del desarrollo humano. Por otro lado, también es necesario considerar a la 
escuela; es decir, el espacio en donde los niños y adolescentes desarrollan sus 
capacidades, habilidades, actitudes y destrezas, que van a ser reflejadas en su 
entorno, utilizando a esta como un puente en el que se apoyan para vincularse 
con las personas más cercanas a ellos, las que van a generar profundas huellas 
en su vida. 
 
Los adolescentes en su diario transcurrir se verán envueltos en situaciones 
en donde responderán mostrando tres tipos de reacciones o conductas: agresiva 
(cuando se expresan gritando o empujando a otros), pasiva (cuando no expresan 
sus opiniones o emociones y acatan órdenes sin cuestionamientos) o la más 
adecuada, asertiva (cuando expresan opiniones y emociones respetándose a sí 
mismos y a los demás). Es así, que se espera que desarrollen estas habilidades 
para su bienestar personal, profesional y sobre todo familiar. De tal manera, 
lograrían tener un hogar más estable, el cual también generaría una motivación 
para seguir entrenándose en más habilidades como éstas. Ya que se está 
considerando que los alumnos que desarrollen habilidades sociales adecuadas 
tendrán también un adecuado clima familiar, que son, parte importante de su 
desarrollo personal. 
 
Motivo por el cual, parte nuestro interés de conocer  la relación entre 




evaluando los niveles de habilidades sociales con que cuenta dicha población. 
Asimismo se analizará cuál es el clima familiar en estos adolescentes. También 
se revisa la información bibliográfica que permitirá comprender y sustentar dicha 
investigación.  
 
De esta manera, nuestra tesis consta de seis capítulos:  
 
En el capítulo I, se presenta  la descripción del problema de investigación, 
su planteamiento, formulación, justificación teórica, práctica, metodológica y 
social, asimismo se describen los objetivos propuestos. 
 
En el capítulo II, se desarrolla el Marco referencial, teniendo en cuenta los 
antecedentes nacionales e internacionales, el marco teórico de las variables en 
estudio: Habilidades sociales y clima social familiar. 
 
En el capítulo III, se presentan las hipótesis, se identifican y describen las 
variables de estudio.  
 
En el capítulo IV, se desarrolla el marco metodológico,  aquí se definen el 
tipo y diseño de investigación, se describe la población y muestra, los 
instrumentos de recolección de datos y los métodos de análisis de datos usados. 
 
En el capítulo V, se presenta la descripción y análisis de resultados de las 
variables estudiadas, así como la contrastación de hipótesis. 
 
Finalmente, en el capítulo VI se presenta la discusión de los resultados, 
seguida de las conclusiones de la investigación, la referencia bibliográfica 
utilizada y los anexos.  
 
